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Entomotoxicology deals with the identification and quantitation of drugs and 
poisons in maggots for the purpose of diagnosing the possible cause of death, 
especially in highly decomposed bodies wherein the conventional toxicological 
specimens are not suitable or available for sampling. In this context, poisons such as 
paraquat have been reported as one of the agents used for committing suicides as 
well as accidental deaths and hence the use of Calliphorid maggots for toxicological 
analysis has been suggested. However, specific analytical method for analyzing 
paraquat in maggots remains unreported and in view of this problem, this present 
study that aimed to develop such method acquires forensic significance. The third 
instar of Calliphorid larvae that fed on paraquat-treated beef substrates in lethal dose 
for human (sample P1; 40 mg/kg) and three times the lethal dose (sample P2; 120 
mg/kg) were collected and extracted using protein precipitation technique. Samples 
(0.4 g) were mixed with formic acid and ultrapure water, centrifuged and filtered. 
Paraquat residue was analysed using capillary zone electrophoresis with diode array 
detector (CZE-DAD). CZE analysis was performed in fused silica capillary under 
potential +25 kV and detection at 195 nm. The electrolyte was a 50 mM phosphate 
buffer at pH 2.50. Results of this study indicated that the presence of paraquat was 
detected in Calliphorid maggot samples that were collected from the paraquat-treated 
beef substrates in less than 2.5 mins under the optimized conditions and proved the 
reliability of these samples for qualitative analyses; LOD and LOQ were 0.495 
µg/mL and 1.501 µg/mL, respectively. Detection of paraquat in maggots may prove 
useful in diagnosing the cause of death, since paraquat is a poison compared to other 
















Entomotoksikologi berurusan dengan pengenalpastian dan penentuan 
kepekatan dadah dan racun dalam ulat untuk tujuan mencari punca kematian, 
terutamanya dalam kes mayat yang telah reput. Dalam konteks ini, racun parakuat 
telah dilaporkan sebagai salah satu ejen yang digunakan untuk membunuh diri serta 
kematian akibat kemalangan dan dengan itu penggunaan ulat Calliphorid untuk 
analisis toksikologi telah dicadangkan. Walau bagaimanapun, kaedah analisis yang 
khusus untuk menganalisis parakuat dalam ulat masih belum dilaporkan dan 
memandangkan masalah ini, kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk 
membangunkan kaedah tersebut memperoleh kepentingan forensik. Instar peringkat 
ketiga ulat Calliphorid yang memakan substrat daging lembu yang dirawat dengan 
parakuat dalam dos maut untuk manusia (sampel P1; 40 mg / kg) dan tiga kali dos 
maut (sampel P2; 120 mg / kg) dikumpulkan dan diekstrak menggunakan teknik 
pemendakan protein. Sampel (0.4 g) dicampurkan dengan asid formik dan air tulen, 
diempar dan ditapis. Sisa parakuat telah dianalisis dengan menggunakan 
elektroforesis rerambut yang dilengkapi dengan pengesan susunatur diod (CZE-
DAD). Analisis CZE dijalankan dengan menggunakan turus rerambut silika terlakur, 
di bawah keupayaan +25 kV dan pengesanan pada 195 nm . Elektrolit terdiri 
daripada larutan penimbal fosfat pada kepekatan 50 mM dan pH 2.50. Hasil kajian 
ini menunjukkan bahawa kehadiran parakuat telah dikesan dalam sampel ulat 
Calliphorid yang telah dikumpul dari substrat daging lembu dalam masa 2.5 minit 
dan membuktikan kebolehpercayaan sampel ini untuk analisis kualitatif; LOD dan 
LOQ ialah 0.495 μg/mL dan 1.501 μg/mL. Pengesanan parakuat dalam ulat 
berkemungkinan boleh digunakan bagi mendiagnosis sebab kematian, 
memandangkan parakuat merupakan racun yang boleh menyebabkan kematian 
berbanding dadah-dadah yang sering disalahguna. 
